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PRÉSENTATION 
Inspection des vfonèles dons les abattoirs 
par M. A. Houn1 IÈRE 
M. DuRIEUX. - Nous avons le plaisir d'attirer votre attention 
sur le numéro 15 de la Revue Informations techniques (avril 1966), 
publiée par la Direction des Services Vétérinaires du Ministère de 
}'Agriculture. Tout entier consacré à l'inspection des Viandes dans 
les abattoirs, il est l'œuvre de notre distingué collègue M. Houn1-
NIÈRE. C'est dire que la compétence bien connue de l'auteur est 
un gage sûr des qualités de ce numéro spécialement préparé à 
l'intention des confrères qui vont participer, dans le cadre de la 
loi du 8 juillet 1965 et d'un service rénové, aux opérations d'ins­
pection des denrées alimentaires d'origine animale. 
Les dispositions réglementaires destinées à uniformiser les 
méthodes et les techniques d'inspection ne sont pas encore édictées, 
mais la publication indique déjà dans quelle optique et selon quel 
protocole vont avoir à s'exercer les activités des inspecteurs. 
La présente brochure, dont la présentation est remarquable, 
trace un canevas complet de l'inspection des Viandes dans les 
abattoirs, tant en ce qui concerne l'inspection ante mortem que 
l'inspection post mortem. 
Des tableaux synoptiques particulièrement significatifs et une 
riche illustration en noir et en couleur complètent un texte volon­
tairement bref, à travers lequel apparait la grande expérience pra­
tique de l'auteur. 
En rédigeant ce travail, M. Houn1NIÈRE a fait œuvre éminemment 
utile, et c'est très vivement que nous l'en félicitons. 
Bull. Acad. Vét. -Tome XXXI (octobre 1966). - Vigot Fr re , Editeur . 
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